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TOWN OFFICERS
TOWN CLERK 
P. B. Seavey
SELECTMEN, ASSESSORS & OVERSEERS OF POOR
H. R. Gould Leon V. Bowers O. W. Sides
TREASURER 
P. B. Seavey
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
Oscar S. Smith
SCHOOL COMMITTEE
Margaret Greaves Burleigh O’Roak Cecil Robinson
ROAD COMMISSIONER 
W. W. Cox
TOWN AGENT
I. E. Seavey
TOWN AUDITOR 
I. E. Seavey
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REPORT OF ASSESSORS
The following is a statement of the inventory and valu­
ation of the taxable property and polls as found in the 
town of Sherman, April 1st. 1928 the same being a copy of 
our return to the State Assessors.
Real Estate, resident $312,650.00
Real Estate, non-resident 46,740.00
Total Reial Estate 
Personal Estate, resident 
Personal Estate, non-resident 
Total amt. of Personal Estate
$359,390.00
$108,375.00
$108,375.00
Grand Total Amt.
Total value of land 
Total value of buildings
$467,765.00
$179,965.00
179,425.00
No. of Polls taxed, 227. 
'No. of Polls not taxed, 15. 
Rate‘of taxation .052.
TAXABLE LIVESTOCK PERSONAL PROPERTY
232 Horses
1, 3 to 4 years old
2, 2 to 3 years old 
2, under 2 years old 
317 Cows
2 Oxen
$25,525.00
150.00
150.00
70.00 
11,095.00
80.00
3
31 three years olds 
79 two years olds
Total amount
930.00
1,580.00
$39,580.00
EXEMPT LIVESTOCK
102 one year old 
308 Sheep 
143 Swine 
2450 Poultry
1,020.00
1.540.00
1.720.00
2.450.00
Total amount $6,730.00
Stock in trade 28,940.00
122 automobiles 33,155.00
38 Musical Instruments 3,800.00
12 Tractors 2,900.00
Amt. of Livestock brought forward 39,580.00
Total amount of personal property $108,375.00
On the above polls an'd estates, as per Warrant of 
County and State Treasurer, as per vote at the annual 
meeting, Marlch 19th., 1928.
Elementary and Secondary Schools $8,000.00 
School House Repairs 600.00
Support of Poor 1,000.00
Incidental Expenses 3,500.00
To pay Interest 1,000.00
4
Roads Bridges and Culverts.. 3,000.00
Resurfacing between 1926 —  1927
S. A. Road , 1,000.00
Cutting bushes, Chapt. 145 P. L. 1927 300.00
-Patrol Maintenance 850.00
State Aid Road 533.00
Memorial Day 50.00
Sdhool House Note 500.00
Advertising Maine 25.00
Care of Cemetaries 200.00
Town lappropriations 
State Tax 
County Tax 
Overlay
$20,558.00
2,971.78
858.92
616.08
$4,446.78
-------- 1------ -
$25,004.78
Tax on 227 Polls $681.00
Tax on Real and Personal Estates
including overlay 24,323.78
$25,004.78
Respectfully submitted,
H. R. GOULD, 
LEON V. BOWERS 
O. W. SIDES
INCIDENTAL EXPENSES
Overdrawn 1927-28 $1,445.47
W. T. Spooner, board of health 22.95
5
Sherman Electric Co., street lights 15.00 
Sherman Electric Co., Hall lights 5.46
Florence I. Wheaton, recording deeds 2.00 
Oscar S. Smith, Salary 47.41
Ida M. Frank, Mothers Aid. 20.00
H. G. Perrin, express 2.71
Remington Rand, B. S., repairs 9.00
Loring, Short & Harmon, office supplies 49.50 
M. E. Jackman, collecting taxes 516.27
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
Pioneer Pub. Co., town reports 81.40
Sherman Electric Co., Current Town Hall 6.58 
Sherman Electric Co., Current St. Lights 15.00 
Assessors Auto Tax Ser., tax list 5.00
P. B. Seavey, clerk, stamps 5.00
G. T. Gosnell, labor, town hall 3.00
C. S. Cushman, dog tax and warrants 10.50 
Oscar S. Smith, salary 47.41
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
Sherman Electric Co., current town hall 6.16 
Sherman Electric Co., St. Lights 15.00
Oscar S. Smith, Salary 47.41
Sherman Electric Co., Current T. H. 6.16
Sherman Electric Co., Current S. L. 15.00 
Haskell’s Express, trip to Smyrna
Mills 10.00
Oscar S. Smith, salary 47.41
Madigan Hospital, care Ida Frank 101.50 
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
P. F. Callison, janitor 60.50
Sherman Electric Co., Current
S. L. & T. H. 23.54
Loring, Short & Harmon, clerk supplies 3.00 
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
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Oscar S. Smith, salary 47.41
Aaron A. Putnam, costs on dee d 36.64
J. A. Donovan, M. D., Prof. Ser.
Ida M. Frank 100.00
G. W. Upton, M. D., Prof, services
Ida M. Frank 40.00
Leon V. Bowers, trip to Houlton
Ida M. Frank 12.00
Sherman Electric Co., Street Lights 15.00
Ida M. Friank, Mothers Aid 20.00
Oscar S. Smith, Salary 47.41
Ida M. Friank, Mothers Aid 20.00
C. C. Joy, labor on seats T. H. 5.92
P. F. Gallison, Janitor 49.50
H. G. Perrin, express .63
Oscar S. Smith, salary 47.41
Sherman Elelctric Co., current S. L. 30.00
Sherman Electric Co., Current T. H. 18.76
Frederic Parker, Moderator 3.00
Oscar S. Smith, salary 47.41
J. C. Joy, insurance T. H. 333.75
Loring, Short & Harmon, clerk supplies 10.00 
City of Auburn, Mothers Aid 175.00
Sherman Electric Co., Current S. L. 15.00
P. F. Gallison, Janitor 30.00
P. F. Gallison, Supplies Weights and
Measures 4.38
Osciar S. Smith, Salary 47.41
C. C. Joy, Ballot Clerk 9.00
P. B. Seavey, Express on ballots .59
Sherman Electric Co. Current T. H.
and S. L. 32.22
Oscar S. Smith, Salary 47.41
Chas. F. Martin, Labor and supplies 5.00
B. B. Bragdon, Supplies T. H. . 14.94
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I. E. Seavey, Supplies 'and Auditor 30.34
Sherman Electric Co., Current T. H. and
S. L. 26.62
Loring, Short and Harmon, Supplies 7.00 
Oscar S. Smith, Saliary 47.41
P. B. Seavey, Postage 3.00
Leon V. Bowers, Selectman 500.00
Sherman Electric Co., Current T. H. and
S. L. 36.00
Mrs. A. H. Spooner, Supplies, T. H. 10.10
Mrs. A. H. Spooner, Supplies B. of H. 8.51 
Oscar S. Smith, Salary 47.41
Fred D. Lewis, supplies 2.87
W. T. Spooner, Botard of Health 16.50
P. B. Seavey, Clerk and Treasurer 148.48
Leon V. Bowers, Postage, etc. 12.00
O. W. Sides, Selectman 150.00
O. W. Sides, Trip to Augusta 25.00
H. R. Gould, Selectman 150.00
H. R. Gould, Trip to Augusta 25.00
M. E. Jackman, Collecting of Lein act
of 1927 11.28
J. C. Joy, Treasurer’s bonds 25.00
P. B. Seavey, Collector’s bonds 40.00
Abatements 40.34
$5,353.99
Appropriation $3,500.00
Rec’d from State Mothers Aid 90.00
Rec’d from State Bank Stock 58.77
Rec’d from State R. R. and Tel. Tax 7.75
Rec’d from State Dog License Refund 30.46
Moving picture Operators Licenses 4.00
Hall Rent 390.00
8
Overlay
Pool Room License 
Overdrawn 1928-29
616.08
10.00
646.93
$5,353.99
i
S. M. ROADS, BRIDGES AND CULVERTS
Overdrawn 1927-28 $170.08
L. Perry, labor 1.50
Geo. Gosnell, labor 5.00
Warren Crockett, labor 1.50
W. W. Cox, Commissioner 12.50
W. W. Cox, labor 22.00
Donald McNally, labor 1.50
Raymond McNally, labor 1.50
Chas. F. Martin, repairs 6.00
Ralph Cox, labor 1.00
M. E. Jackman, labor 6.00
Lance Knowles, labor 3.00
R. M. Robinson, labor 6.00
T. S. Robinson, labor 3.00
Robert Heath, labor 3.00
Hermon Dearborn, labor 3.00
James McDonald, labor 4.50
W. W. Cox, labor 13.38
Archie McDonald, labor 4.50
W. W. Cox, Commissioner 12.50
W. W. Cox, labor 4.50
Sidney McNally, labor 4.00
Ray Cox, labor 3.00
Wallace Sleeper, labor 9.00
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New England Metal Culvert Co.
Culverts 174.83
C. M. Conant Co., supplies 5.00
W. W. Cox, labor 11.00
W. W. Cox, labor 5.00
Harold Cox, labor 3.75
Don Morgan, labor 4.50
Don Morgan, labor 3.00
Harry Welch, labor 13.50
Will Cushman, labor 13.00
Ray Cox, labor 20.00
Raymond Plourde, labor 6.00
Ivan Hunt, labor 16.00
Haskell Express, express 1.50
Sam Smith, labor 32.00
Ray Cox, labor 40.00
Alfred Plourde, labor 15.00
Harold Welch, labor 70.00
Raymond Plourde, labor 4.50
Cory Dickinson, labor 31.50
Ferd Patterson, labor 16.50
New England Metal Culvert Co.,
Culvert 42.53
Alfred Plourde, labor 18.00
H. G. Perrin, express 1.25
C. M. Conant Co., links 3.04
Ray Cox, labor 50.00
Ray Plourde labor 9.00
Stanley Heath, gravel 71.70
W. W. Cox, labor 19.50
Hal Cox, labor 9.00
Sam Smith, labor 48.00
Don Morgan, labor 7.50
H. B. Welch, labor 54.00
10
V
H. B. Welich, labor 63.00
Harold Welch, labor 85.00
W. W. Cox, Commissioner 60.00
Cory Dickinson, labor 13.50
Ferd Patterson, labor 13.50
Ray Cox, labor 45.00
Alfred Plourde, labor • 13.50
William Bowers labor 7.50
Ben James, labor 23.25
Gilbert Parker, labor 18.00
Calvin Mayo labor 13.50
Merle O’Roak, labor 8.00
Ray Cox, labor 20.00
Gilbert Parker, labor 6.00
Ferd Patterson, labor 9.00
Cory Dickinson labor 4.50
Alfred Plourde, labor 9.00
Sam Smith, Labor 12.00
Elisha Heath, labor 52.50
Harry Welch, labor 18.00
Harold Welch, labor 13.50
Stanley Heath, labor 51.15
Stanley Heath, labor 49.00
Haskell’s Express, express 1.00
T. S. Robinson, labor 80.00
Ben James, llabor 9.00
W. W. Cox, Commissioner 10.00
Cory Dickinson, labor 4.50
Harold Cox, labor 3.00
Sam Smith, labor 2.00
Alfred Plourde, labor 1.63
Stanley Heath, labor 5.00
New! England Metal Culvert Co.
Culverts 78.82
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C. M. Conant Co., supplies 16.30
W. W. Cox, Commissioner 5.00
Cory Dickinson, labor 6.00
Ray Cox, labor 10.00
William Bowers, labor 3.00
Alfred Plourde, labor 3.25
H. G. Perrin, express 2.50
Wilmont Dickinson labor 6.00
Stanley Heath, liabor 20.00
Stanley Heath, gravel 11.25
Robert Trickey, labor 6.00
Chris McLaughlin, labor 7.70
Cory Dickinson, labor 3.00
W. W. Cox, Commissioner 2.50
Ray Cox, labor 15.00
Joel Lane,labor 18.00
Joel Lane, labor 20.00
Alfred Plourde, labor 12.19
Milford Morgan, labor 1.50
Hal Cox, labor 3.00
Lewis Cushman, labor 6.00
Cory Dickinson, labor 10.50
Joe Curtis, labor 30.00
Ray Cox, labor 4.00
W. W. Cox, Commissioner 25.00
New England Metal Culvert Co.
Culvert 6.66
C. M. Conant Co., supplies 7.20
Alfred Plourde, labor 2.44
Carrol Love joy, labor 6.00
W. W. Cox, labor 11.00
Stanley Heath, gravel 11.25
T. S. Robinson, labor 27.50
Harry Welch, labor 5.00
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Miaurice Ingalls, labor 10.00
W. W. Cox, labor 6.00
Ray Cox, labor 3.00
T. S. Robinson, labor 8.00
Stanley Heath, labor 14.50
W. W. Cox, labor 16.00
W. W. Cox, labor 17.50
Clem Dubay, labor 6.00
Sherman Lumber Co., lumber 20.48
Chas. F. Martin, repairs 22.88
B. B. Bragdon, supplies 1.04
I. E. Seiavey, supplies 1 8.85
Golden Sheaf Grange Inc., supplies 2.10
John Scanlon, labor 3.00
Fred D. Lewis, supplies 9.53
Overdrawn Special Resolve Road
(state) 99.38
Overdrawn State Aid Road 85.19
Overdrawn Resurfacing crushed rock
(special) 129.84
$2,713.44
y% Appropriation $1,500.00
Overdrawn 1928-29 1,213.44
$2,713.44
G. R. ROADS, BRIDGES & CULVERTS
Overdrawn $60.59
T. S. Robinson labor 19.00
W. R. Gallison, labor 3.33
R. M. Robinson, labor 12.00
W. W. Cox, labor 9.00
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R. D. Cox, labor 6.00
F. S. Porter, labor 6.00
Frank DeWitt, labor 12.00' * t • 2
Fay Cox, labor 6.00
W. W. Cox, labor 7.50
W. W. Cox, Commissioner 17.50
Harry Welch, labor 15.00
Leonard Gould, labor 27.00
Wallace Sleeper, labor 18.00
W. W. Cox, Commissioner 17.50
Don Morgan, labor 9.00
W. W. Cox, Commissioner 15.00
Merril Sumner, labor 3.00
C. M. Conant Co., bill for blade 5.00
Raymond Ploude, labor 3.00
Ralph Tompkins, labor 20.00
Maurice Gould, labor 16.00
W. W. Cox, Commissioner 35.00
James Sleeper, labor 68.00
Will Bryant, labor 18.00
Ivory Heath, labor 133.10
C. M. Conant Co., bill for links 3.04
Royce Sleeper, labor 75.00
Stanley Heath, gravel 9.00
H. G. Perrin, express 1.90
Lee Gilchrest, labor 5.00
James Emery, labor 19.50
Ivory Heath, labor 7.80
H. B. Welch, labor 24.00
Bill Hall, labor 11.25
Charles Emery, labor 9.00
Carrol Long, labor 27.00
Joseph Long, labor 28.50
Bennett Gould, labor 12.00
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Reginald Curtis, labor 23.25
Hermon Mulligan, labor 12.00
Bennett Gould, labor 12.00
James Emery, labor 24.00
Felix Stubbs, labor 15.00
Carrol Long, labor 13.50
Joseph Long, liabor 13.50
Wilbur Dunbar, labor 87.00
J. D. Sleeper, labor 85.13
H. G. Perrin, express 1.48
T. S. Robinson, labor 1.00
Oliver Grant, liabor 39.00
C. M. Conlant Co., supplies 16.29
Ray Cox, labor 5.00
Cory Dickinson, labor 1.50
Bert Sleeper, labor 6.00
Alfred Plourde, labor 1.50
Robert Trickey, labor 1.50
A. P. Perry, labor 10.25
Manford Stubbs, labor 5.50
Wm. Bryant, labor 21.00
Tom Irish, labor 6.00
Raymond Plourde, labor 1.50
F. W. DeWitt 43.00
Herman Elwell, labor 6.00
Carlton Elwell, labor 13.50
Elisha Heath, labor 10.00
Stanley Heath, gravel 10.50
Maurice Gould, labor 10.00
Joe Long, labor ' 16.50
Tom Irish, labor 9.00
Montelle Sides, labor 25.00i
Charles Emery, labor 6.00
Raymond Plourde, labor 3.00
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C. M. Conant Co., supplies 7.20
Wm. Bryant, labor 50.00
Charles Emery, labor 25.50
Lester Daggett, labor 6.00
Prescott Summer, labor 12.00
James Emery, labor 15.00
W. H. Bowden, labor 15.00
Wilbur Dunbar, labor 43.50
Avery Dearborn, labor 42.00
Ned Young, labor 70.50
0. W. Sides, labor 62.50
Joe Glidden, labor 13.50
Frank Irish, labor 27.00
Will Bryant, labor 47.50
Reginald Curtis, labor 6.00
H. R. Dearborn, labor 18.00
H. R. Dearborn, labor 76.00
H. R. Dearborn, labor 13.50
H. R. Dearborn, lumber 10.00
E. W. Rand, use of scraper 3.00
Joe Curtis, labor 10.00
Maurice Ingalls, labor 5.00
Maurice Irish, Labor 1.50
W. W. Cox, labor 3.00
W. W. Cox, Commissioner 40.00
W. W. Cox, labor 10.00
Frank DeWitt, labor 12.00
Ray Cox, labor 8.00
W. W. Cox labor 4.00
Stanley Heath, gravel 7.65
W. W. Cox, labor 6.50
John Scanlon, labor 5.00
W. R. Gallison, labor 3.35
Lee Gilchrest, labor 2.00
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Geo Cox, labor 
Chas. F. Martin, repairs
B. B. Bragdon.
I. E. Seavey, supplies 
B. B. Bragdon, lumber 
Fred Corliss, llabor 
Golden Sheaf Grange, supplies 
Hermon Dearborn, labor 
Clayton Sides, labor 
Fred D. Lewis, supplies 
W. R. Gallison, labor
Appropriation
Overdrawn
9.00
22.87 
1.04 
8.85
75.88 
18.00
2.10
6.00 
2.00 
9.52 
3.00
$2,189.87
$1,500.00
689.87
$2,189.87
STATE AID ROAD
Ben James, labor $35.00
Ray Cox, labor 30.00
Fred Patterson, labor 12.00
Clydean Perry, labor 10.50
W. W. Cox, labor 15.00
Ray Cox, labor 32.22
W. W. Cox, Commissioner 36.66
Ray Plourde, labor 15.00
Lewis Lane, labor 6.00
Lewis Lane, labor 10.50
Alfred Plourde, labor 19.97
Cory Dickinson, labor 18.67
Harold Welch, labor 70.83
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Elisha Heath, labor 21.11
Stanley Heath, gravel 25.65
Ray Cox, labor 20.00
Ferd Patterson, labor 12.67
Sam Smith, labor 32.89
Ben James, labor 9.00
Alfred Plourde, labor 6.50
Manford Stubbs, labor 7.50
Ben James, labor 10.00
Cory Dickinson, labor 9.00
W. W. Cox, labor 12.50
Harold Cox, Labor 6.00
Elisha Heath, labor 22.50
Don Morgan, Labor 6.00
Murry Caldwell, labor 1.50
Dwight Caldwell, labor 3.00
Harold Welch, labor 17.50
William Gallison, labor 36.00
Floyd Martin, labor 12.00
Ray Cox, labor 28.00
Milford Morgan, labor 9.00
Ray Plourde, labor 6.00
Ralph Cox, labor 15.00
Maurice Ingalls, labor 35.00
Cory Dickinson, labor 13.50
Harold Cox, labor 16.50
Alfred Plourde, labor 13.72
Ray Cox, labor 18.22
Norman Perkins, labor 17.17
W. W'. Cox, labor 28.61
Milford Morgan, labor 3.00
Robert Trickey, labor 12.67
David Long, labor 6.00
Clement Mitchell, labor 10.50
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Ray Cox, labor 38.99
W. W. Cox, labor 11.17
Ralph Cox, labor 10.00
Dlan Cox, labor 6.00
W. W. Cox, Commissioner 25,00
Raymond Plourde, labor 12.37
William Bowers, labor 24.67
Alfred Plourde, labor 17.88
Cory Dickinson, labor 18.67
Robert Trickey, labor 6.00
James Malcolm, labor 6.00
Gilbert Parker, labor 3.00
Ray Cox, labor 30.00
James Malcolm, labor 7.50
Alfred Plourde, labor 11.38
Carrol Lovejoy, labor 14.17
Calvin Mayo, labor 4.50
Cory Dickinson, labor 9.00
W. W. Cox, commissioner 22.50
W. W. Cox, labor 15.00
Joel Lane, labor 234.44
Augustine Ambrose, labor 25.50
Lewis Cushman, labor 13.50
Carrol Lovejoy, labor 24.00
Maurice Ingalls, labor 84.72
Ray Cox, labor 5.00
Hal Cox, labor 11.17
Floyd O’Roak, labor 33.00
Stanley Heath, gravel 74.25
Stanley Heath, gravel 10.05
William Bowers, Labor 6.00
Harry Welch, labor 65.50
Floyd O’Roak, labor 2.00
$1,699.49
19
i.* ..
Unexpended 1927-28 ' $15.30
Appropriation 533.00
State apportionment 1,066.00
Overdrawn 1928-29 85.19'
$1,699.49
• \ . • ;
third  Class road
Keith Lane, labor $9.00
Jefferson Perry, labor 12.00
Lester Daggett, labor 6.00
Percy Long, labor 9.00
Thomas Irish, labor 12.00
L. S. Kent, labor 3.00
Montelle Sides, labor 25.00
Gerald Patterson, labor 3.00
Irving Patterson, labor 24.00
Laurence Tompkins, labor 9.00
S. J. Dorsett, labor 3.00
Keith Lane, labor 9.00
John DeWitt, labor 10.00
Percy Long, labor 6.00
Manford Stubbs, labor 10.00
James Malcolm, labor 10.50
Chas. Henderson, labor 18.00
Ivory Heath, labor 50.00
Walter Heath, labor 15.00
Tom Irish, labor 6.00
Jefferson Perry, labor 6.00
Carrol Perry, labor 3.00
Percy Long, labor 3.00
F. W. DeWitt, labor 50.00
Ray Patterson, labor 15.00
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Manford Stubbs, labor 11.00
Chas. Henderson, labor 1.50
Lester Daggett, labor 6.50
Thomas Irish, labor 3.00
Felix Stubbs, labor 12.00
James Malcolm, labor 15.00
Montelle Sides, Labor 93.75
Thomas Irish, labor 1.50
Wm. Bryant, labor 24.00
Almon Sidles, labor 31.50
Joe Curtis, Labor 168.00
Stanley Heath, labor 26.00
Walter Heath, labor 22.37
Ivory Heath, labor 75.00
James Malcolm, labor 2.12
Elisha Heath, labor 6.00
Herman Elwell, labor 6.00
Carlton Elwell, labor 24.37
Carrol Long, labor 3.00
Hiarry Welch, labor 24.00
Stanley Heath, gravel 60.45
F. W. DeWitt, labor 50.00
F. W.DeWitt, labor 40.50
Hermon Elwell, labor 5.00
Joe Long, labor 4.50
F. W. DeWitt, labor and supplies 4.01
Lester Daggett, labor 1.00
Fred Corliss, labor 6.00
Unexpended 6.53
r . '— - ------- h
$1,061.10
Unexpended 1927-28 
Rec’d from State
r
3.68
1,057.42
21
$1,061.10
SPECIAL RESOLVE FROM STATE
Clydean Perry, labor 7.50
William Bowers, labor 12.00
Wilmer Stefferson, labor 1.25
James Hayes, labor 9.00
George Wells, labor 9.00
Lyle Cushman, labor 12.50
Griffith Titus, labor 11.25
Fred Sawyer, labor 11.25
Clydean Perry, labor 3.75
James Lambert, labor 17.50
Clydean Perry, labor 5.00
Carlton Perry, labor 17.50
Fred Giles, labor 17.50
Elmer Knowles, tabor 26.25
Fred Sawyer, labor 7.50
Griffith Titus, labor 7.50
Archie McDonald, labor 45.00
Mrs. L. W. Grant, labor W. S. 9.25
Clement Mitchell, labor 15.00
Lyle Cushman, labor 17.50
Carlton Perry, tabor 19.25
James Kennedy, labor . 36.75
James Lambert, labor 18.67
H. G. Perrin, labor 59.33
Jeff Perry, labor 31.50
Carrol Perry, labor 25.50
Ivory Heath, labor 18.00
Richard Trafton, labor 43.75
Ferd Giles, labor 22.16
Elmer Knowles, labor 26.25
Joseph Portwine, labor 151.60
Otis Hunt, labor 6.00
Ivan Hunt, labor 73.50
James Kennedy, labor 7.00
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Dennis Perry, labor 85.20 >
William Bowers, labor 34.50
Carlton Perry, Labor 7.00
T. S. Robinson, labor, man and truck 143.00 
T. S. Robinson, Commissioner 80.00
Lewis Cushman, labor 54.25
H. G. Perrin, labor 16.00
Clement Mitchell, labor 4.50
H. B. Welch, labor 24.00
R. M. Robinson, labor ' 114.00
B. E. James, labor 3.50
John Cushman, labor 45.00
Mrs. L. W. Grant, labor . - 96.34
iNiew England Metal Culvert Co.,
culverts 116.20
Dean McLaughlin, labor 14.85
Lillian Kneeland, gravel 45.30
F. B. O’Roak, labor 3.00
T. S. Robinson, commissioner 25.00
T. S. Robinson, labor 55.50
Joseph Curtis, labor 3.20
Fred Giles, labor 13.42
Stanley Heath, labor and gravel 54.25
Harold Welch, Labor 15.00
James Kennedy, labor 8.75
Carol Love joy, labor 12.25
George Cushman, labor 14.00
Floyd Martin, labor 7.00
R. M. Robinson, labor 40.00
Mrs. L. W. Grant, labor 32.58
Joseph Portwine, labor 54.00
Elmer Knowles, labor 14.00
Lewis Cushman, labor 15.75
Richard Huntley, labor 1.80
23
$2,055.40
Rec’d from State 
Overdrawn
$1,956.02
99.38
STATEMENT FROM HIGHWAY COMMISSION
$2,055.40
Paid the Town $1,956.02
Inspection 8.65
For repairs 1929-30 35.33
$2,000.00
RESURFACING CRUSHED ROCK
By Special Appropriation 1928-29
Ray Cox, labor $48.00
Alfred Plourde, labor 17.87
Cory Dickinson, labor 18.17
W. W. Cox, Commissioner 38.61
Ivory Heath, labor 43.75
Ferd Patterson, labor 9.00
Ray Cox, labor 79.77
Sam Smith, labor 48.67
Cory Dickinson, labor 18.00
Bob Miner, labor 4.00
Alfred Plourde, labor 23.20
Stanley Heath, labor 31.50
W. W. Cox, labor 31.67
Ray Cox, labor 20.00
William Bowers, labor 22.00
Ivory Heath, labor 66.67
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James Malcolm, labor 11.50
Harry Welch, labor 111.40
Harry Welch, labor 16.75
Cory Dickinson, labor 9.00
Cory Dickinson, labor 2.00
W. W. Cox, commissioner 17.50
Ray Cox, labor 16.33
Raymond Ploude, labor 8.25
W. W. Cox, labor 9.50
Robert Trickey, labor 16.00
Floyd Martin, labor 1.50
Milford Morgan, labor 7.50
Carlton Elwell, labor 6.00
Alfred Plourde, labor 19.50
Ben James, labor 1.50
William Bowers, labor 9.00
Ray Plourde, labor , 1.50
Bert Sleeper, labor 3*00
Harold Cox, 1/a.bor 15.00
Nbrman Perkins, labor 14.50
W. W. Cox, labor 4.00
T. S. Robinson, labor 15.00
Joe Curtis, labor 161.67
Sam Smith, labor 1.34
Harry Welch, labor 20.00
Harry Welch, labor 9.00
Daniel Cox, labor 1.50
Stanley Heath, labor 6.67
Stanley Heath, gravel 92.55
Appropriation
Overdrawn
$1,129.84
$ 1,000.00
129.84
$1,129.84
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CUTTING BUSHES
Ray E. Plourde $13.50
Ed. Lane, labor 18.00
Lewis Lane, labor 18.00
W. W. Cox, Commissioner 12.50
Raymond Plourde, labor 12.00
Ralph Cox, labor 25.50
David Long, labor 25.50
Ed Lane, labor 12.00
Lewis Lane, labor 12.00
Chas. Emery, labor 9.00
Don Morgan, labor 24.00
Harold Cox, labor 15.00
A. Ambrose, labor 34.50
Merrill Summer, labor 15.75
Hal Cox, labor 10.50
Don Morgan, labor 12.00
William Bowels, labor 4.50
David Morgan, labor 6.00
J. P. Long, labor 3.00
Unexpended 1928-29 16.75
$300.00
Appropriation $300.00
RESURFACING STATE AID ROAD (FOR STATE)
Lewis Cushman, labor 10.50
Stanley Heath, gravel 6.75
W. W. Cox, labor 17.50
David Long, labor 1.75
Bernard Stubbs, labor 8.00
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John Sclanlon, labor 22.00
B'lynn Hussey, labor 9.75
Lee Gilchrest, labor 30.00
Unexpended' 1.08
$107.33'
Redd from State
SUPPORT OF POOR
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons $29.00
State Treasurer, Roberts Child *52.00
H. G. Perrin, lodging of vagrants 9.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons • 31.00
F. L. Rush, fuel for Miles Gibbons 20.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 30.00
Maurice Farmer, fuel for Miles Gibbons 3.00 
Mrs. L. W. Grant, board of Wilmer
Stefferson 30.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 31.UO
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 30.00
Mrs. L. W. Grant, board of Wilmer
Stefferson 25.00
G. W. Upton, M. D., med. att. Miles
Gibbons 5.00
P. N. Bishop, supplies, Miles Gibbons 15.75
John Hanson, fuel, Miles Gibbons 9.00
$107.33
* I
44.00
F. H. Curtis, trip to West Pownal,
Perry boy
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 62.00
State Treasurer, Roberts child 29.21
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 30.00
Leon Geo. Banton, M. D., operation on
Lester Diaggett 110.00
Aroostook Hospital, care of Lester
Daggett 55.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 31.00
Mrs. L. W. Grant, board of Wilmer
Stefferson 45.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 30.00
I. E. Sea\sey, supplies, Miles Gibbons 1.10 
Sherman Lumber Co., fuel, Miles Gibbons 2.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 31.00
Treasurer of Oakfield, aid to Clarence
Daggett 31.20
Mrs. L. W. Grant, board of Wilmer
Stefferson 85.00
Frank Beaulieu, board of Miles
Gibbons 31.00
Mrs. A. H. Spooner, supplies of Miles
Gibbons 1.58
Fred D. Lewis, supplies, Miles
Gibberson 5.59
Fred D. Lewis, supplies Nola
Henderson 119.65
2C
Treasurer of Oakfield Aid to
Clarence Daggett 88.03
Unexpended 1928-29 532.23
$1,684.34
$659.34
1,000.00
25.00
$1,684.34
STATE PAUPERS
Due from State 1927-28 $91.00
Hattie Black, month of April 30.00
Hattie Black, month of May 31.00
Hattie Black, month of June 30.00
Hiattie Black, month of July 31.00
Hattie Black, month of August 31.00
Hattie Black, month of Sept. 30.00
Hattie Black, month of October 31.00
$305.00
Rec’d from State $305.00
Unexpended 1927-28
Appropriation
Rec’d from Jefferson Perry
CEMETERY FENCES & CARE OF CEMETERIES
Almon Morgan, labor 
Roy Morgan, labor 
Roy Morgan, labor
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$6.00
10.00
15.00
Roy Morgan, labor 15.00
Roy Morgan, labor 26.25
Roy Morgan, labor and lumber • 37.75
Almon Morgan, labor 7.00
Chias. Perrin, labor 12.25
Hermon Dearborn, labor 6.00
Joseph Shepard, labor 22.50
James Titus, labor 42.00
Joseph Shepard, labor 3.00
Fred D. Lewis, supplies 58.20
Unexpended 1928-29 44.22
$305.17-
Unexpended 1927-28 
Appropriation
i
INTEREST ACCOUNT
Houlton Savings Bank, interest $192.50
Treasurer School Fund, interest 539.32
Katahdin Trust Co., interest on loans 505.00
Unexpended 1928-29 121.56
$1,358.38
Unexpended 1927-28 
Appropriation 
Interest on tax deeds 
Interest Katahdin Trust Co.
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$105.17
200.00
$305.17
$284.45
1,000.00
53.84
20.09
$1,358.38
MEMORIAL DAY
C. S. Cushman $50.00
Appropriation
PATROL MAINTENANCE
State Treasurer, requisition $747.20
Unexpended 1928-29 138.80
$886.00
Unexpended 1927-28 
Appropriation
MAINE DEVELOPMENT ASSOC.
Maine Development Commission $25.00
Appropriation
SCHOOL HOUSE NOTE
Houlton Savings Bank, note $500.00
Appropriation
STATE TAX
State Treasurer, Tax $2,971.78
Assessed
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$50.00
$36.00
850.00
$886.00
$25.00
$500.00
$2,971.78
COUNTY TAX
County Treasurer, Tax $858.92
Assessed $858.92
M. E. JACKMAN COLLECTOR 1928-29
Commitment $25,004.78
Treasurer’s Receipts $18,922.94
Abatements 40.34
Uncollected . 6,041.50
$25,004.78
M. E. JACKMAN COLLECTOR 1927-28
Lein Act uncollected 
Treasurer’s Receipts 
Deed
Uncollected
$675.92
$501.58
62.34
112.00
$675.92
FINANCIAL STANDING OF TOWN
Cash on hand 
Uncollected Taxes M. E. J. 
Tax deeds land notes 
Town hall and lot 
School Property
$2,988.58 
6,041.50 *
1,895.70 
10,000.00 
19,000.00
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Tool House and lot 
Stone Crusher and tools 
Tuition Due Town
300.00
900.00 
1,350.00
$42,475.78
School Fund Orders:
No. 1, 96, 252, 397, 615, 520, 560 $13,483.18
Houlton Savings Bank 6,500.00
Kata'hdin Trust Co., Temporary Loans 8,000.00
Outstanding Town Orders 83.50
Assets over Liabilities 14,409.10
$42,475.78
REPORT OF BUDGET COMMITTEE
We, P. M. Bishop, E. W. Rand, Burleigh O’Roak, Ray 
Patterson, George Perkins, Fred Corliss, James D. 
Sleeper, F. D. Lewis, Frederic Parker, D. B. Curtis, Cecil 
Robinson, F. C. Mitchell, W. H. Morgan, P. B. Seiavey, 
Chas. C. Daggett, and T. S. Rolbinson met with the Select­
men, March 5th. and talked over the financial business 
of the town and approved the following recommendations 
for the ensuing year.
T. S. ROBINSON, Chairman.
Schools
School Light and Insurance 
School Repairs
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$8,000.00
500.00
300.00
Support of Poor '500.00
Incidental Expenses 2,700.00
Interest 1,000.00
Town Roads, Bridges land Culverts 3,200.00
State Aid Road (5 times act) 2,665.00
Cutting bushes 200.00
Patrol Maintenance 650.00
Memorial Day 50.00
School House Note 500.00
Care of Cemeteries 150.00
Aroostook Anti-Tuberculosis Asso. 60.00
UNPAID REAL ESTATE TAXES
Bowden, W. H. $59.80
Caldwell, D. M. 59.80
Cox, W. W. 41.24
Cox, Albert A. 22.60
Cushman, Geo 20.80
Cushman, Wallace, Heirs of 37.96
Cottle, Byron . ' t 192.40
Cushman, Ezra, Heirs of 93.60
Clark, Mrs. Amanda 36.40
Farmer, H. A., Heirs of 42.72
Gallison, W. R. 37.50
Grant Oliver 49.66
Glidden, Joseph 65.00
Huntley, Richard 70.20
Hussey, Mary A. 7.80
Ingalls, James W. 44.20
Ingraham, Mrs. Clestie 182.00
Lane, Edward 20.80
Mayberry, Elmathan, Heirs of 135.20
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McNally, Mrs. Sidney 88.40
McNally, Sidney 3.90
McDonald, James 124.80
Nickerson, Mrs. Marion 88.40
Porter, A. B. 91.00
Porter, F. S. 357.50
Rland, E. V. 20.80
Robinson, F. A. 309.40
Stubbs, Felix 78.00
Stubbs, Wilton 10.40
Sleeper, Mrs. H. B. 192.40
Scudder, E. S. 104.00
Storm, Arnold 83.20
Tilley, W. H. 49.40
Tompkins, L. W. 145.56
Young, E. C. 192.40
Peavey Welcome Heirs of 2.60
Richardson, Harland 20.80
UNPAID POLL & PERSONAL TAXES
Brown, William $3.00
Bryant, W. E. 75.28
Bowden, Willis 11.84
Bragdon, Miles 3.00
Bryant, Geo. L. 3.00
Buzzell, Ralph 3.00
Caldwell, D. M. 13.22
Cox, Ray 19.38
Curtis, F. H. 192.02
Corliss, Wendall D. 39.92
Cushman, W. E. 7.96
Cushman, Geo. 17.82
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Cottle, Byron 32.38
Conroy, William 3.00
Dearborn, Hermon R. 27.42
Emery, Chas. L. 27.96
Fredericks, Roy 3.00
Gilchrist, A. J. 75.44
Golden Sheaf Grange Store Inc. 134.00
Glid den Joseph 24.84
Giles, Ferd 3.00
Huntley Richards 10.02
Hussey, Blinn 3.00
Ingalls, James W. 9.50
Ingraham, Arthur 3.00
James, B. E. 3.00
James, Harry 3.00
Knowles, Elmer 3.00
Knowles, Lance 5.60
Lane, Edward 3.00
Lawler, Ed. 3.00
Long, David 14.73
McNally, Albert 3.00
McNally, Sidney 11.84
Maddocks, Travis 3.00
McDonald, James 20.42
Percy, Dennis 25.88
Porter, A. B. 75.54
Porter, F. S. 34.46
Rand, E. V. 3.00
Stubbs, Bernard 3.00
Stubbs, Guy 3.00
Stubbs, Felix 25.62
Stubbs, Wilton 31.34
Sleeper, H. B. 64.88
Scudder, E. S. 51.62
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Storm, Arnold 
Tompkins, Ralph 
Wright, Eli 
Young, E. C.
26.40
46.16
3.00
68.00
REPORT OF TOWN CLERK
VITAL STATISTICS
Births, Marriages, Deaths
Year ending February 28, 1929
BIRTHS
1928
Mar. 3, To Mrs. John W. Allen, a son, Arnold Paul.
Mar. 4, To Mrs. Montelle W. Sides, a son, Harry Dana. 
Feb. 4, To Mrs. Jos. E. Lawler, a daughter, Rosemary.
Apr. 11, To Mrs. Felix M. Stubbs, a son, Winston Welton. 
May 16, To Mrs. Chas E. Henderson, a daughter, Nola 
Frances.
May 14, To Mrs. L/ance Knowles, a son, Elton Ellis.
May 26, To Mrs. Harold D. Marble, a son, Daniel Craig. 
June 29, To Mrs. Charles Welsby, a daughter, Frances. 
July 2, To Arrol T. Smith, a daughter, Helen Arderine. 
July 16, To Mrs. Charles A. Pratt, a daughter, Eleanor 
May.
July 22, to Mrs. Wm. W. Seeley, a son, Durward Wil­
liam.
Aug. 29, To Mrs. Ivory B. Heath, a son, Ivory Brown, Jr. 
Aug. 28, To Mrs. Herbert McNally, a son, Malcolm Leslie. 
Aug. 22, To Mrs. Eugene B. Osnoe, a son, Joseph Benedict. 
Aug. 15, To Mrs. Jos. P. Long, a son, Rudolph Valentino. 
Sept. 24, To Mrs. Milford L. Morgan, a son, Milton 
Maynard.
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Oct. 13, To Mrs. Charles H. Durgan, a son, Dean Arnold.
Oct. 28, to Mrs. Burleigh O’Roiak, a daughter, Dorothy 
Mae.
Nov. 9, To Mrs. Robert E. Trickey, a son, Robert Earle.
Nov. 8, To Mrs. Harold J. Welch, a son, John Harold.
Nov. 17, To Mrs. Ray E. Ingraham, a daughter, Joan.
Nov. 3, To Hazel D. Lank, a son.
Dec. 11, To Mrs. Francis A. llSrish, a son, Alvin Eugene.
D>ec. 11, To Mrs. Maurice E. Jackman, a son, Edward 
Lewis.
Dec. 14, To Mrs. Maurice J. Clark, a son, Vinal Maurice.
Dec. 23, To Mrs. Alv-ah T. Perry, a daughter, Gloria 
Charlene.
1929
Jan. 4, To Mrs. Albert S. McNally, a daughter, Isabelle 
Loraine.
Jan. 13, To Mrs. Arthur E. Ingraham, a son, Keith Hug- 
gard.
Jan. 1'3, To Mrs. Arthur E. Ingraham, a son, Kermit 
Merry.
MARRIAGES
1928
Feb. 29, Pearl W. Welton, Silver Ridge and Madeline D. 
McC’ue, Island Falls, at Sherman by Rev. Frederic 
Parker.
Mar. 29, Leo B. Hayes and Sadie M. Cullen, both of 
Stacyville, at Sherman, by Rev. Frederic Parker. 
April 14, John H. Welch, Sherman and Ethel B. White­
house, East Millinocket, at East Millinocket, by Rev. 
Lloyd E Marble.
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April 21, Elwood E. Tracy, Windsor and Leda E. Robin­
son, Sherman, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
May 28, Nelson C. Smith, Orono and Lulu B. Gillespie, 
Sherman, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
June 2, Bernard C. Stubbs, Shermian and Edith (N. Pipes, 
Island Falls, at Island Falls, by Rev. Thomas L. 
Brindley.
June 30, Albert S. McNally, Sherman and Beatrice Pipes, 
Island Falls, at Island Falls, by Rev. Fred Bannister.
June 26, Hiram R. Gerald, Stacyville and Inez M. Darling, 
Patten, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
July 1, Nathaniel Gerald and Bertha E. Gerald, both of 
Stacyville, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
July 18, Byron B. Cottle of Sherman and Alice. White of 
Ludlow, iat Houlton, by Rev. Eugene V. Allen.
Aug. 1, Don B. Morgan and Henrietta Martin, both of 
Sherman, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
Aug. 10, Frank M. Byers and Mildred Tibbetts, both of 
Millinocket, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
Sept. 9, Merle O’Roak of Sherman and Pauline Hender­
son of Littleton, at Houlton, by Rev. F. Clarke 
Hartley.
Sept. 15, Matthew Cunningham of Harrington and Bertha 
Garnett of Sherman, at Harrington, by Rev. Clarence 
Smith.
Aug. 29, John E. Elwell of Sherman and L. Pearle Clocke- 
dile of Mars Hill, at Woodstock, N. B., by Rev. 
Richard Opie.
Oct. 20, Lewis D. Merry and Elsie M. Heath, both of 
Sherman, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
Nov. 16, Colby J. Heath and Margaret Buzzell, both of 
Sherman, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
Nov. 28, Harry Thompson of East Millinocket and Louisa 
Bryant of Sherman, at Sherman, by Rev. Frederic 
Parker.
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/Dec. 22, Fred R. Humphrey and Marjorie Hayes, both of 
Silver Ridge, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
1929
Jan. 8, John E. Hardy of Smyrna Mills and Elthea L. 
Moody of Sherman, at Smyrna Mills, by Rev. A. Vic­
tor Houghton.
Feb. 3, Vernon Mayo of Sherman and Velma McEwen of 
Silver Ridge, at Sherman, by Rev. Frederic Parker.
DEATHS
1928 Age: Yrs. Mos. Dys.
Mar. 2 Howard Foster 68 2 0
Apr. 9 Ina Estelle Frank 37 7 29
Apr. 13 Violet J. Arnold 20 2 16
Apr. 22 Hannah B. Gormley 70 0 23
May 17 Mattie B. Townsend 77 7 27
May 23 Rufina M. Osgood 69 2 7
May 28 Roland Lutes 5 1 26
May 26 Mary E. Allen 68 3 16
Jne. 29 Frances Wellsby, Stillborn
Jly. 6 Fritz G. Russell 51 4 11
Jly. 17 Clara A. Pratt 78 11 15
Sept. 30 Reginald A. Curtis 51 9 22
Sep. 9 Orlando P. Patterson 81 3 10
Dec. 1 Milton M. Morgan 2 14
Dec. 6 Christopher A. McLaughlin 82 7 12
Dec. 19 Hazel Lanke McEwen 30 4 9
1929
Jan. 21 Chas. F. Ray 77 11 13
Feb. 5 Nina E. Merry 33 9 19
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Feb. 13 Ruth E. Daggett . 65 4
Feb. 14 Lewis A. Lane 62 9
Respectfully submitted,
PHILIP B. SEAVEY,
Clerk of Sherman.
REPORT OF TOWN TREASURER
RECEIPTS
Cash on hand $1,950.73
From State Treasurer:
Imp. State Roads 1,081.30
Tax. Collat. Inheritance .50
Paupers 305.00
Widow’s Pensions 96.00
Dependent Mothers 90.00
School Fund 4,515.42
State Aid and Third Class Road 3,124.45
Tax on Bank Stock 58.77
R. R. & Tel. Tax 7.75
Dog Licenses Refunded 30.46
Tuition 60.00
Evelyn Allen, Tuition 30.00
Silver Ridge Plantation, Tuition 80.00
Stacyville Plantation, Tuition ' 620.00
A1 Cox, paid on account of note 40.00
W. R. Gallison, paid on account of note 6.68 
Robert Trickey, on account of Manual
Training 25.35
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*
o
 ^
Hollis Ingalls, Motion Picture ^
Oper. License 1.00
Theo. E. Joy, Motion Picture
Oper. License 1.00
Travis Maddocks, Motion Picture
Oper. License 1.00
Robert Trickey, Motion Picture
Oper. License 1.00
Mrs. Ada Knowles, purchase of (No.
1 Schoolhouse 300.00
Mrs. David Morgan, overpaid on school
acct. 10.00
Jeff Perry, on account of taking Clayton 
Perry to West Pownal 25.00
Katahdin Trust Co., Int. on deposit 21.20
Katahdin Trust Co., Temporary
Loans 18,000.00
Trustees School Fund, Interest 542.60
P. F. Gallison, Hall Rent 390.00
Town Clerk, Dog Licenses 105.00
• D. B. Curtis, Pool Room License 10.00
Tax Deeds paid 430.63
Interest on Tax Deeds 53.84
M. E. Jackman, Tax Collector 19,617.36
$51,632.04
DISBURSEMENTS
Town Orders
Katahdin Trust Co., Loans 
Katahdin Trust Co., Int. on Loans 
Widow’s Pensions
$37,844.46
10, 000.00
505.00
78.00
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«
State Treas., Dog Licenses 
Hedghog Bounties 
Cash on hand
105.00
111.00
2,988.58
$51,632.04
SHERMAN PUBLIC SCHOOL FUND
* .  ,
March 1, 1929
Town Orders 
No. 1 March 26, 1897 
No. 252 March 19, 1897 
No. 96 May 31, 1904 
No. 397 Feb. 28, 1917 
No. 615 June 7, 1918 
No. 520 July 1, 1919 
No. 560 June 10* 1920 
Deposit Houlton Trust Co.
1928 Income from above:
Town of Sherman, interest on above
orders $539.32
Houlton Trust Co., int. on deposit 3.28
$542.60
Respectfully submitted,
PHILIP B. SEAVEY,
Treasurer of Sherman.
$150.00
3,823.89
1.760.00
2.900.00 
1,264.21 
1,852.09 
1,732.99
81.86
$13,565.04
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1SCHOOL REPORT
COMMON SCHOOLS 
Resources
Unexpended balance 
Appropriated by the town 
From the State School Fund 
State Equalization Fund 
Interest on Town School Fund 
Incidental Receipts
$809.06
3,713.17 e
2,639.42 
567.00**"
542.60
35.35
Total Resources
Expenditures 
Teachers Salaries:
Ada Murch $247.50
Leone Huff 660.00
Vivinne Bray 220.00
Pearl Elwell 660.00
Trilby Staples 220.00
Eva Young 640.00
Villa Webber 660.00
Florence Nye 220.00
Feme Gregg 440.00
Margorie Tillie 440.00
Lucy Shields 400.00
Dorothy Perry 440.00
$8,315.60
Total for teachers salaries 
Fuel.
Hermon Elwell 
William Morgan 
Hermon Elwell, Jr.
Ida Morgan
$5,247.50
$331.00
263.25
5.25
3.75
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Clair Sdanlon - ’ 14.25
Maurice Irish 8.00
B. B. Bragdon 50.00
Lewis Lane 16.50
Total for fuel 
Janitor:
C. E. Joy $720.00
Clayton Sides 19.00
John Scudder 19.00
Trilby Staples 19.00
Hermon Elwell, Jr. 34.00
Augustine McMally 33.00
Norman Lane 9.50
John Gosnell 6.50
Beverly Rand 14.00
Mrs. David Morgan 10.00
Mrs. Merritt Elwell 36.00
Bertrand Heath 14.00
Maurice (Irish 14.00
Mrs. David Morgan 10.00
Credit from Mrs. David Morgan
Total for Janitors 
Conveyance:
Archie MacDonald $165.00
C. E. Scudder 50.00
Harry Welch 105.00
Maurice Jackman 440.00
Mrs. C. E. Scudder 25.00
Total for conveyance *
$692.00
$958.00
10.00
$948.00
$785.00
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Tuition:
Town off Stacyville 53.34
Total for tuition $53.34
Text Books:
John C. Winston & Co. $25.65
Houghton, Mifflin & Co. 19.13
Allyn & Bacon 27.00
Ginn & Co. 27.90
Charles E. Merrill & Co. 17.25
The Henry Morrison Co. 3.81
Ginn & Co. ’ 92.59
Edward E. Babb 1.02
The MacMillan Co. 41.37
Benjiamin H. Sanborn & Co. 10.61
American Book Company 68.96
Allyn & Bacon 21.52
Silver Burdett & Co. 8.48
D. C. Heath & Co. 96.48
J. B. Lippincott 43.32
Orange Judd & Co. 8.25
Total for text books $513.34
Supplies:
[Norman Lane $2.00
Irvin E. Seavy 70.31
Pearson & Marsh Inc. 25.50
Portland Directory Co. 6.00
Charles E. Higgins 6.94
Kinney Bros. & Wolkins 5.54
Rand MacNally & Co. 13.08
Educational Service Bureau , 5.88
Oscar Smith 10.00
Ada Murch 3.50
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Waldo Clark 2.22
Noble & Noble ! H.70
Paper Crafters Inc. 59.04
Oscar Smith 10.75
Fred L. Towner Co. 6.00
B. B. Bragdon 11.90
I. E. Seavy 68.29
Pioneer Publishing Co. 8.50
Sherman Lumber Co. 40.54
Charles Martin 7.50
Masury-Young Company 37.88
Newell White 1.00
Kenney Bros & Wolkins 38.81
Milton Bradley & Co. 8.79
W. M. Welch Mfg. Co. 25.93
Gregg Publishing Co. 4.60
C. E. Joy .90
Joel Lane 2.61
The Golden Sheaf Grange Store 75.63
Mrs. A. H. Spooner 4.41
Charles Higgins & Co. 4.63
The Underwood Typewriting Co. 40.00
H. P. Perrin 9.95
Mrs. A. H. Spooner .97
Total for supplies 
Lighting:
Paid Sherman Electric Co. $36.98
Total for supplies and lighting
Total expenditures for common schools
Overdraft
Note
Due on Tuition
From the town of Stacyville 750.00
$621.30
$658.28
$8,897.46
$581.86 J-W a  v
8r
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From Silver Ridge Plantation 600.00
Total due on tuition $1,350.00
HIGH SCHOOLS
RESOURCES
From Tuition 
From Stacyville 
Silver Ridge 
State Treasurer 
From Evelyn Allen
Total resources
Teiachers Salaries:
Charles Wood 
Eleanor Snow 
Irene Curtis 
Sarah Howe 
Izora Hutchins
Total for teachers salaries 
Fuel:
Bangor & Aroostook Railroad 
Stickney & Babcock 
R. M. Robinson
Total for fuel
$620.00
80.00
60.00
30.00
$790.00
$3,589.70
$4,379.70
1,388.93
427.70
999.90
672.10
611.05
$4,099.68
$42.12
152.90
35.00
$230.02
Total received from tuition 
From the town appropriation:
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Janitor:
Mrs. Merritt Elwell $50.00
i
Total cost of High Schools $4,379.70
REPAIRS
Resources
Appropriated by the town $600.00
Expenditures:
Harold Merry $2.70
F. G. Russell 1.20
Willilam Morgan 56.65
Katahdin Electric Company 17.07
Morse & Company 13.20
Haskell’s Express 1.00 *
Walter Spooner 50.00
Randolf Esty 57.50
William Morgan 28.94
Hermon Elwell 30.25
William Morgan 22.50
I. E. Seavy 143.71
B. B. Bragdon 5.23
Overdraft from last year 305.65
Total expenditures for repairs $735.60
Overdraft $135.60
INDUSTRIAL EDUCATION
MANUAL TRAINING
Resources
From the State appropriation $505.54
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Expenditures 
Robert Trickey
HOME ECONOMICS
Resources
From the State appropriation $794.46
From the town appropriation 86.08
Total resources
Expenditures 
Doris Dickinson
AGRICULTURE
9 Resources
From the town appropriation 
Expenditures 
Charles Wood
SUMMARY
Resources for all School Purposes
Unexpended balance from last year $809.06 
Appropriated by the town for
schools 8,000.00
Appropriated by the town for
repairs 600.00
From the State:
From the state school fund 2,639.42
$505.54
$880.54
$880.54
$611.05
$611.05
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Equalization fund 
Manual Training 
Home Economics
576.00
733.33
566.67
$4,515.42
Interest on the town school fund 542.60
Incidental receipts 35.35
Tuition: 790.00
$15,292.43
Expenditures:
For Common Schools $8,897.46
For High Schools 4,379.70
For Repairs 735.60
For Industrial Education 
Manual Training 505.54
Home Economics 880.54
Agriculture 611.05
Total Expenditures $16,009.89 ^ -,
Overdraft $747.46
Note:
Due for tuition $1,350.00
MARGARET GREAVES 
CECIL ROBINSON 
BURLEIGH O’ROAK
School Board.
: /
OSCAR SMITH,
Superintendent.
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